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Beitrog zur indirekten Erfossung der
Flußverkettu ng bei Drehstromosyncfi ron -
mosdrinen (DASMKI
1. Elnloltunr
Xlt d€D bemlts nr V€rf{r.gun8 steh€naleD lo1-
8üuDgsfällgen frequonzvariabl-en Ihlichtera
lass€D sj.ch &€qu€nz uDil Anplltud€ der stän-
d€rspannuug oal€r des Stänal€rstr@e8 d€r
DASIIK Dah€ru ürägheiüslos verändern. Es kann
all€ oral*e *lnpräguEg ej.n€a vorg€g€ben€D
St€u€weliüora bspr. ln Fom der atrslphasl-
g€D KoEpon€nt€n ales koEplex€n Raunv€ktor8
(kRY) ates SüänalerstroDe€ !"" oo"guoo-"o
t€tdon.
lur dl€ Roallslenn8 alJm@iscb hocbrertlg€r
Dr€hstlora!ürlob€ hat slcb da8 Verfah!€E ale!
'!€Ialod€ntlerten Regelung'r (IOn) nach
Blaachk€, A. /1/ als d.as nacb il€n houtig€n
StaDd alsr !€cbdk lolstuE8sfäbi8st€ Vsr{ah-
r€n tur dirokt€u BLuSfltbnn8 b€rausg€steIIt.
Durch dle Orlentienag ale6 kRV vob StäDder-
spauuDg oder StäDd€r8trm auf den lcRV 6iner
al€r dr€l Döt11cb6E lluSvcrkeütungen kann el-
ro aufgab€Dgenä3e PhaeoDb€ zlebung zrisch€n
ale! Dr€lphasgn6ysten al€s Stäntl€r8tron€s od€r
al€! Stäualerspannun8 zM lfolltraa€trsJrst€D e i-
u6! il€r drsl trlu.Brelksttuagrn statlsch uDd
ilynsrisch gstäbrlelst€ü r€laloD. Ilt d6T !0n
lst e8 al€sbal-b Dögllch, ati€ l1u3v€rk6ttulg
nnal de€ Dr€buoleDt r€l-tgeb€nd unabhä.a816
yolelDand€r n s6€Ln. D13 zur IOR loüroDF
d16€ Infoüst1on üb€r CrtiSe uld IraBB d6E
kMl6r J€w€llig€n llu8vork€tüun8 rird h6u-
e ts Bshesu ausssbll€8llcb. lDdLlGkt üba!
b
F':
\ 2C ld.rn. Wii3, Koll. tH llnenou llE3
Vofrro9!r.l hG
,Adomotirlorung d.. El.hdsdrnll'
F
CnnalBchrlntun8slodell€ al6! D gl|K t€toru€n.
DLs 3asis d€r lndlrolit€n llü36rfassuD6
Et€llt ali€ nath€latlsch€ B€schrelbuEg al€r
iltn rlt lRV lacb ßovacsrf,.-p.lRaczrL./2/
alar.
C€BsEstand des Vortrat€s ist auo t€chnlsche
R€au.sl€lalDg 61D€r Iodellscb.alüuDg zu ladi-
r€h6n Slu3erfaseung nl.t al€n ElngangsgröBsE
StäDd€lstrd & unil Iäutor?ukcl,rr.
2. AbblüuDG al€s glgralllu8plat€s d6! Io-
dellscheltun.
Dl€ pdEzlpl€LIou Varlant€b als! lDallrslrtea
Elri8erfasrung, al€r€n Elg€bscbafüeu uEd ins-
beaondere ileren Abh.ängigk€it€n von alsn ten-
I)eraturabbängigea ltraechineapare€tem slDd,
von Blaschko, lllll.i 3äbn, t /3/ asaLa yoE,
Eomhaas, I. /4/ der9estsllü rord€u.
Dle Dodellboscbrolb€Dä€ Clelchung rird f0!
das B€18D1€1 al€r Läut6rllu8or1eat1€l:ung,
al. h. fllr ille l€Btl-@uD6 al6T fiktiy€n cröß€
d€t BV al€E IAufomatDetlsiclrungssür@€g
, Y1,! e " 4  ( 1 )
rbgsl61t6ü. .[us il6t lÄul€]espaDEDg€glelchrEt
o = ngol * li.nl (2)
l! IÄufo*oord.lEaüeD erhalt uau durcl EII-
dDlcruu8 *o ÄOt alttäts alor &iufsrfluS-
wrtoütulgsElolclunt
Yrl . \,Äot * g"l (3)
unü€r T€rrenalu|rt voa 61. (1)
. ,  1  ' t  , .  L  t ) .  ( 4 )+lr =!; \c8 -alr
llb€rflrh* nan Gl. (4) lu itap läu.ferfeLlfe-
sü€ f,oordlnat€Eateten (trg), so orbÄIt naD
416 8€auobtc loalsllb€sch!€lbobd€ Cldicbulg
#' ioJ - q1(.*s<i" -i) t)).(5)
El€rbel entsprlcUt f 
" 
allr gtänil€lelnt€t3r-
scbrlnallgk€ lt, at. h. al€r lhlef gcschrlndlg-
keit 2ffs des lfiV Äss. Dle !äuf€Tk!€isfr€-
quenzi sDtsprlcbt d€r 
€lelrtrlEohGE !äuf€r_
mLaufg€scbrlnatlgteit 29C. n . pD. luT dle
getrenuüe Dsstellun8 d€r trolpoaähten voE
Äut rorgt "lt
. {
7*  =t ' f f ' t i - t * l  (6)
. {  4  t  ütri -E ( t3*- 
* 
)' (z)
n  t fY"- f - t j ts .  (s)
" -/rn
Zur liihs!6n Erläut€nrEg it€r 
€luE€!-b€! f,S
uld d€r€n lllnkelbezletDrng€n n€iDand€r
dLsEt &tld 1.
läuferl.ldtesles KS{
lduferfesles KS
stönder fes teE KS
Bilal 'lr VektordlagrsrD ro thansfomatlon
d€s kS d€s kXY 
+
Dl€ R€a11s16nng alsr ltod€IlscbalüuEg qu8-
gehsbd voE d€n 1E rotlemnd€n läuf€rfoldfe-
st€h trs g{itt lgsn 8€zl€hung3n (cf. (7) u.
(8)) lsü zsechäßig. üan erhält so i l lrclrü
den B€trag d€s lJäufemagnetislenEg6etr@€B
ll/rRl uU r€latlv eLufach deD ro leldorl-
eujüienng erford€rllchen Winksl t s f l iscben
al€r reellen Acbse d.es Sted€r-8s uaal al€! n-
ellen lctrs€ ales IelaI-4S ba. d€n RlchtuD€e-
veküor j!({") = ( 31f,$!). oanrt entfäut
sl.n Vektoram\rsator (YA), wie 6! b€1 d€r
R€al1sieroBg de€ toalells lr Lduf€rf€st€n
f,S uach Gl. (4) e!üspncheail Silit 2 €r'tots
derl:lch räle"
81L1 2r tr@plox€r Sltaalflu8plaa al.r loitrlt-
schaltuEg b€l €1aor R€alisl-snBg
l! l.äuf€rf€sü€! KS
D€! b BlId 3 alug€st€llte 8{gtr.UluSpla!
zur RealLeLcrung ai€r todsllscbsltuDg L!
f€ldf€st6! trS €ntgprcheDd cten.Ot!. (Z) u.
(8) Csbt wn tlon folitorlonülerürn ß@'Ip!cu-
t6E al€s liEV Ä" ars, dt€ nltt€Ls Vcltorilsh€r
(VD) au den süäDd.€rcd.sntlerten EoüDolcBtcE
l"os uDÄ 1"t' beetiut verilen.
alld lr St6nalfluSplaE nx n€alialosng d€!
Ioaleu6chaltuDg lD läuf€rfe]. lfsste!
ES unt€r V€:r€udung karüealscber
Y6ktorg!ö8en
Durcb XDtogratlon von Gl.(Z) e*aft lea |.{.'
Dte lBtogratlon des QuoülentsE aua roneqt-
b€atl@€Dalor strcuk@poaebüe f"J una f7f un-
b€r 3erücksiohülgung d.er Läuf€rz;itkomtaEü€
Il€f€!ü die lDfornatlon tlbsr al€B rlEl.l fil-
sobcn reeller Acbso d€s l6Ll-&,3 uld rscllot
Acbs€ al€s Läuf€rfs. Dt6 EllduDg ilss Rlcb-
tuugsvsktoxs g(tr) rlrd wrn€hL:icb rlttclr
sin/cos-IutktioEtab€11€E yor8€no@eE. D6!
RicbtuEgsv€ktor gdg) erhält naE €Btspr€-
cbebd d€r Sezi€hungt e =9t * .f, (9)
nltt€Is W (+ l,) ilb€r ili€ Infomaülon alsa
IÄuf€mt€ lluEgsri.chüungs seküore !( 7z). Der
Läuf€Iste llungsricbtuDggv€ho} rird riad€F
rM i.lb€r luuktloEstabell€n aua al€D 8sD8s-
sousb lÄuf€rslDk€lrf besüi@t. gp€zxsll ftlr
Antrl€b€ n1t gtrcnmi-scbenkr€lsurlcht€r
bi€t€t sich eioe Signelv€raxbeituDg auf al€r
BasLs BoLsr€r vektorgrii8en entstrmah€Dd
8itd. 4 aE. Duit €nttalleE beld€ VD. D€n
Ausgangspunkt zut Roalislerung dsr Uoilell-
schaltung n1t Polukoorillnaten bll-d€t €lu
kart€Elsctr-poluer Yaniller (4/?-vaadler) t
der aus den kart€sl-schen XonpolentoD voD
Ä"" d". Betrag l*"1 .od den wlnkel€s tri-
schen d€n knv gs' uDd al€r r€elleB Acbs€ de8
Stäudor-trS blld€t.
t
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: 11 .d 4r Signalflu3plan nr n€alisi€nng d€r
W llodellschaltund h läuf€rfetdfesten
El 
ES uDtsr yes€nduDt poluer V€ktor_
W- 8rö8€n
Dl€ Eingaagegrößen d€6 ![odetls f["y.una ffp
€rhält nan ducb tihrlt iptikation äig g€trääe
voD 18 Blt den lllcbtungsveküor
cosEf
! ( tX)  =  ( " io [7 ) ,  a te r  n l t te ls  s l /cos-
Fnhktionstabeil€n aus der Dlffer€nz 6, " -y "
6€bild€t wird.. D1€ Besti@ung von/- ärfotf,t
drch Addltlon d,€r l[odetlau6g"og"gr6Auf 
,
uDal d€n lÄuf6mibk€1rt.
Der Nachteil aller l{od€llscbalüungen zur lb_
direktea i. lu3erfagsuBg b€st€ht in d.€!en pa_
reet€rabhäa61gk€1ü, iasbesoud€R von doh
ü€lp€ratuabbäugige n Wids r8üäDde n il er DASüK.
Von Blaschk€r3. i3ötnß./)/ und. trorobaaarl.
/4/ wde nschgevi€seb, da8 elne Änd€rua8
des !äufemialeratand€s der DA,SIK Eowobl ä
€lrer V€rfätschung der phaa€alage dee n1ü_
tsIB der beschriebenen l{odellschaltung b6_
!€ch!€ten lf iV {zgr al8 aucb zu €iDer febler-
beften B€stl@ung it€s B€tTag€s von jirp
fttbrt. Dabei nebnen dl€ tr '€hler nit jtätg"n_
der B€lastung der DASIIE zu. In Vortrag wir\d
ei[e llöglichkeit zur autonatlschen Nacbfüh_
rung der IÄuf€rz€itkon€tante unt€r Veryen_
dung oln€r w€lter€n l lod€llschalüung vorge_
s te11t .
l. Zusapnenfa€sunE
Dl€ ladlr€kü€ FluS€rfaasung 6te11t 
€in€ w€_
sehtlLch€ Baugnrppe der !,OR dff. In der Ar_
bs1ü wlrd Bezeiet) wle auf dor Basls der
I€lat1T l€Lcht Eeßbs€n crößen Ständerstr@
und tJgufewlnkel eine l lodellschaltung rea_
.I1sl€rt werd€n kann, d1e 1n g€setsn Dr;h_
zabl8t€llber€ich dle &fassuEg d€x Konpo_
b€nten des kRV der läufexfluSverkettung gs_
atattet.
D1e industri€Lle Anwendung d€r fe lalorieDti€rt
g€r€gelten IASüK lst erst nlt 
€tner vo1l_
ständig d.igitat€n SigDalverub€ltung ökono_
nlach Binüvol1. Durch den Einsatz lelstuugs_
fähig€r l{ ikroplozesaoren ist 
€s nögtlch, d1e
ang€sprocb€n€n, zuI trlR boüw€ndLg€n küpli_
slert€n und tectrnisch aufw€ndigen natb€Batl._
acben OlExatiomoinboit€n VD, VA, E/p_r,{aud_
ler uud troordlmienwandler ni-t hober cenauis_
kelt, Zuverläseigke lt und Reprocluzlerbukelf
ausaführen.
Geg€l8tand des Vortragee let i leshalb dLe
progrsüEtech.Dl8 cb€ R€ alls1€ J:ung aler g€ z€Lg_
t€n ltrodellschaltung auf d€r Basia de_s g_B1ü_
llilroproz€ssors U BgO unüer VeryeDduDg 
€iD€€
8 x 8-Bit-Eardrarenultlplizierers. Es wer_
den oxsto experilentelle &gebnlss€ vorgs_
süeIlü, die bei voltständ.lg dlgitaler Sig_
DalveranbeituDg nit elnen feldori€ntlert b€_
trl€b€Een Drebsürmauürlob err€lclrab wurdea.
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